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 ﭼﮑﯿﺪه
ﻮان ــــﻋﻨﻪ ﺑ ﻧﯿﺰ درد و ،ﻻت ﭘﻮﺳﺘﯽدرﻣﺎن اﺧﺘﻼ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﺎﺳﻨﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ از آن در ﮔﻞ ﻣﻘﺪﻣﻪ:
ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺰﺑﻮرﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﮔﻞ  ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﯽ ﮐﻨﻨﺪه وﮐﺶ، ﺑﺎﮐﺘﺮي
 ارزﯾﺎﺑﯽ ﺷﺪ.  ﯽﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﻣﺎژور در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﺑﺮ
ﮔﯿـﺮي ﺷـﺪﻧﺪ و ﺑـﺎ % ﻋﺼـﺎره 08ﮔﯿﺎه ﺑﺎ ﺧﯿﺴـﺎﻧﺪن در اﻟﮑـﻞ ﻫﺎي ﺧﺸﮏ و ﺧﺮد ﺷﺪه اﯾﻦ در اﺑﺘﺪا ﮔﻞ ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ:
 ،521lm/gµ  ،052lm/gµ ،005lm/gµﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻋﺼـﺎره)  ﺷـﺪ. ﻏﻠﻈـﺖ  ﺗﺒﺨﯿـﺮ  اﻟﮑـﻞ آن  ﺗﺒﺨﯿـﺮ،  اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه
 001 ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ؛ ﺳـﭙﺲ  ايﺧﺎﻧﻪ 69ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ ﭘﻠﯿﺖ  05/000 ﺗﻌﺪاد و ( در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻬﯿﻪ26/5lm/gµ
ﻫﺎ در ﻫـﺮ ﭼﺎﻫـﮏ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ .درﺟﻪ اﻧﮑﻮﺑﻪ ﺷﺪ 42 دﻣﺎي ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﻪ روز در ﺮ از ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﯾﺪ وﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘ
 . ﻋﺼﺎره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﺑﺪونPR و از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر ﺷﻤﺎرش  27و  84، 42ﺑﻌﺪ از 
ﮐـﻢ ﻫﺎي ﮐﺸﺘﻪ و ﻏﻠﻈﺖرا ﻫﺎ ﺗﻤﺎم اﻧﮕﻞ 005lm/gµﻈﺖ ﻏﻠدر  ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻋﺼﺎره ﻣﺰﺑﻮر ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ:ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﯿﺐ ــ ـﺳﺎﻋﺖ در ﻋﺼـﺎره اﻟﮑﻠـﯽ و آﺑـﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  42ﺲ از ـــﭘ ٠٥CIﮐﻪ  واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﺗﺮ،
ﯿـﺐ ﺳـﺎﻋﺖ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗ  42،84،27در  ﺷﺎﻫﺪ. ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور در ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ 512lm/gµو  071 lm/gµ
 اﻓﺰاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
و اﺣﺘﻤـﺎﻻ ً ﮐﺸـﯽ ﺧـﻮﺑﯽ دارد ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﺎ  ﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر اﺛﺮﻋﺼﺎره  ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﻨﻮﻧﯽ، ﮔﯿﺮي:و ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺤﺚ
 ﺗﻮاﻧﺪ در درﻣﺎن ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز ﺑﻪ ﮐﺎر رود.ﻣﯽ
)/moc.fdpavon.www//:ptth( FDPavon gnisahcrup yb egassem siht tuohtiw FDP ot tnirP
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮزﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺟﻬﺎﻧﯽ داﺷـﺘﻪ و از ﻣﻬـﻢ ﺗـﺮﯾﻦ 
ﺎﻣﻞ ــ ـﻫﺎي ﻣﻨﺘﻘﻠﻪ ي ﻧﺎﻗﻠﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽ روﻧﺪ ﮐﻪ ﻋ ﺑﯿﻤﺎري
ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣـﯽ ﺑﺎﺷـﺪ. ﻫﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ ﺟـﻨﺲ  آن
ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﻮز ﺟﻠـﺪي، ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﻪ
 يﺑﯿﻤﺎري ﺳﯿﺴﺘﻤﯿﮏ ﺷﺪﯾﺪ ﺣﺘﯽ و ﻣﺨﺎﻃﯽ، اﺣﺸﺎﯾﯽ-ﺟﻠﺪي
ﺑﺎﺷﺪ. اﯾﻦ اﻧﮕﻞ ﺷﻮد ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم درﻣﺎن ﮐﺸﻨﺪه ﻣﯽﻣﯽ
دﻧﯿﺎي ﻗﺪﯾﻢ)ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺷﻤﺎل و ﺷﺮق  اﻋﻢ از، ﺟﻬﺎن ﮐﺸﻮر 88در 
ﻣﺮﮐﺰ و ﭘﺎ( و دﻧﯿﺎي ﺟﺪﯾﺪ )آﺳﯿﺎ و ﺟﻨﻮب ارو آﻓﺮﯾﻘﺎ، ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ،
ﺎﻧﯿﻮزﻫﺎ ــ ـﻮع ﺟﻬـﺎﻧﯽ ﻟﯿﺸﻤ ــــﺷﯿ( وﺟﻮد دارد. ﺟﻨﻮب آﻣﺮﯾﮑﺎ
ﻮرد ــــ  ـﺰار ﻣــــ ـﻫ 005 و ﺑﺮوز ﺳـﺎﻟﯿﺎﻧﻪ آن ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮ  21
 (1).ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻮاد ﻃﺒﯿﻌﯽ ﯾﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺸﺘﻖ از ﮔﯿﺎﻫـﺎن 
ﺑﻪ ﮐﺎر زا  ﻫﺎي ﺑﯿﻤﺎريدر ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ﮔﺴﺘﺮده اي
 دراﺳﺖ ﮐﻪ  ﮐﺎﺳﻨﯿﺎناز ﺧﺎﻧﻮاده  ،ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﮔﻞ.(2)،روﻧﺪﻣﯽ
در ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑـﺎ داروﻫـﺎي  و ﻫـﺎ درﻣﺎن ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﺑﯿﻤﺎري
و ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﻣﺼﺮف آن در  .(3)،ﻫﻤﻮﭘﺎﺗﯿﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
از اﯾـﻦ ﮔﯿـﺎه ﺣﺘﯽ  (.4)،ﮔﺮددﺑﺮ ﻣﯽﻗﺮن دوازدﻫﻢ  ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
ﻏـﺬاﯾﯽ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﺪه  ﻫﺎي ﻋﻨﻮان داروي ﺳﻨﺘﯽ در رژﯾﻢﻪ ﺑ
ﻋﻨﻮان ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎب ﺑﺮاي اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺧـﺎرﺟﯽ ﻪ . اﺧﯿﺮاً ﺑ(5)،ﺖاﺳ
 .(8،7،6)ﺷـﻮد، ﻣﯽاﺳﺘﻔﺎده اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﺰاﯾﻨﺪه و ﺗﺮﻣﯿﻢ زﺧﻢ
اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ، ﺿﺪ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ، ﺿﺪﺷﺎﻣﻞ آﻧﺘﯽ ﻓﺮاواﻧﯽداروﯾﯽ  ﺧﻮاص
ﺑﺮاي اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه ﮔـﺰارش وﯾﺮوﺳﯽ ﻗﺎرﭼﯽ و ﺿﺪﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ، ﺿﺪ
ﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﮏ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳ از ﻃﺮﻓﯽ ﺑﻪ. (9،01،11،21)ﺷﺪه اﺳﺖ،
. (31)،اﯾﻦ ﮔﯿـﺎه ﻧﯿـﺰ اﺷـﺎره ﺷـﺪه اﺳـﺖ  و ﻧﯿﺰ ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻮﻣﻮر
 ،اﻓـﺰاﯾﺶ ﻗﺎﻋـﺪﮔﯽ را در ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﻬـﺎر ﮔﻞ ﻣﺼﺮف ﺧﻮراﮐﯽ 
. ﺟﻮﺷـﺎﻧﺪه (41)ﻣﻮﺛﺮ داﻧﺴﺘﻪ اﻧـﺪ، و درﻣﺎن ﺳﺮﻃﺎن درﻣﺎن ﺗﺐ 
ﻫﺎ، ﻏﺮﻏﺮه ﮐﺮدن ﯾﺎ درﻣـﺎن ورم ﺷﺴﺘﻦ ﭼﺸﻢ درﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر 
دﻫﺎن و ﻟﺜﻪ، ﻣﻠﺘﺤﻤﻪ، اﻟﺘﻬﺎب ﮔﻠﻮ، اﺳﺘﻮﻣﺎﺗﯿﺖ اﻓﺘﻮس، اﻟﺘﻬﺎب 
ﻫﺎي ﻗﻨﺪاق و دﯾﮕﺮ ﻣـﻮارد اﻟﺘﻬـﺎﺑﯽ ﭘﻮﺳـﺖ و ﻏﺸـﺎﻫﺎي راش
. در ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒـﺎت (61،51)،ﻣﺨﺎﻃﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ
درﻣـﺎن  و درﻃﻮر ﻣﻮﺿـﻌﯽ ﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﺑ ﮔﻞ ﮔﯿﺎﻫﯽ ﺣﺎوي
. ﻓﻼﻧﻮﺋﯿﺪﻫﺎي ﺟﺪا ﺷﺪه (71)،ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽ رﻓﺘﻪ اﺳﺖﻫﻤﻮروﺋﯿﺪ 
 ﺮﺑ ــﻫﻤﯿﺸــﻪ ﺑﻬ ــﺎر داراي ﺧﺎﺻــﯿﺖ ﺿــﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑ ــﯽ ﮔـﻞ از 
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﺼﺎره و ﮐﻠﺒﺴﯿﻼ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯿﻪ ﻣﯽﯿﻠﻮﮐﻮك اورﺋﻮس اﺳﺘﺎﻓ
ﻫـﺎي ﺧﺸـﮏ ﺷـﺪه ﻫﻤﯿﺸـﻪ ﺑﻬـﺎر ﺑﺎﻋـﺚ ﮐـﺎﻫﺶ ﮔـﻞ  آﻟﯽ
  ﺷﻮد.ﻣﯽ  noitpircsnart esrever ١-VIHﻓﻌﺎﻟﯿﺖ
   ﻫﺎﻣﻮاد و روش 
  ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﮔﻞآﻣﺎده ﮐﺮدن ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ 
ﺑـﺎ و ﻫﺎي ﺧﺸﮏ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر از ﻋﻄﺎري ﺧﺮﯾﺪاري ﮔﻞ
 ﮔـﺮم از  05 ﯽ ﮐﺎﻣﻼ ًﺧـﺮد ﺷـﺪ. ﺳـﭙﺲ اﺳﺘﻔﺎده از آﺳﯿﺎب ﺑﺮﻗ
 08اﻟﮑـﻞ ﻟﯿﺘـﺮ ﻣﯿﻠـﯽ  005 ارﻟﻦ ﺣـﺎوي ﺑﻪ  ﻣﺎده آﺳﯿﺎب ﺷﺪه
ﺎﯾﺸـﮕﺎه ﺳـﺎﻋﺖ در ﺷـﺮاﯾﻂ آزﻣ  84ﺑـﻪ ﻣـﺪت  اﺿﺎﻓﻪ و درﺟﻪ
 ارﻟـﻦ ﺑـﺎ  دﻫﺎﻧﻪ ،اﻟﮑﻞ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﺒﺨﯿﺮﺧﯿﺴﺎﻧﺪه ﺷﺪ. 
ﺳﭙﺲ ﻣﺎﯾﻊ ﺷﻔﺎف روﯾﯽ ﺟﺪا و رﺳﻮب ﺗـﻪ  .ﭘﺎراﻓﯿﻠﻢ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ
 ورددﻗﯿﻘـﻪ ﺑـﺎ  01ﺑـﻪ ﻣـﺪت  روﯾﯽ ﻣﺎﯾﻊارﻟﻦ دور رﯾﺨﺘﻪ ﺷﺪ. 
و در  ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻣـﺎﯾﻊ روﯾـﯽ  و ﻣﺠﺪداًﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ  0002mpr
 ﺗﺎﻗﺮار داده ﺷﺪ  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﯽ درﺟﻪ 24دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻘﻄﯿﺮ در دﻣﺎي 
 5ﻈﺖ ـــ ـﻏﻠﺑـﺎ  ﻋﺼﺎره ﺑـﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه  ﺷﻮد. ﺟﺪااﻟﮑﻞ اﺿﺎﻓﯽ 
و  ﮔﺮدﯾﺪﺗﻬﯿﻪ  ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﯿﺮه ﻪ ﻋﻨﻮانﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﻣﯿﻠﯽ
ﻧﮕﻬـﺪاري در ﻇﺮوف ﺗﯿـﺮه درﺟﻪ  4در دﻣﺎي  ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده
  ﺷﺪ.
  ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ
ﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠـﯽ اﺳـﺖ وﻟـﯽ ﺑ  ـ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪاﯾﻦ روش 
ﺷـﺪ و ﭘـﺲ از  ﺟﺎي اﻟﮑﻞ از آب ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﺣـﻼل اﺳـﺘﻔﺎده 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻟﯿﻮﻓﻠﯿﺰه ﮔﺮدﯾـﺪ و  ﯾﻊ روﯾﯽﻣﺎ ،ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ
در  5lm/gm ﻏﻠﻈـﺖ  از ﻋﺼﺎره ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه ﻣﺤﻠﻮل ذﺧﯿـﺮه ﺑـﺎ 
درﺟـﻪ  4دﻣـﺎي  ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻬﯿﻪ و IMPRﻣﺤﯿﻂ 
  .ﮔﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﺳﺎﻧﺘﯽ
  ﮐﺸﺖ اﻧﮕﻞ 
ﻫـﺎ ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣـﺎژور در ﻣﺤـﯿﻂ ﮐﺸـﺖ ﭘﺮوﻣﺎﺳـﺘﯿﮕﻮت 
ﺳـﺮم ﺟﻨـﯿﻦ درﺻﺪ  01ﺣﺎوي   42 C°در  ٠٤٦١ IMPR
( و آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺟﻨﺘﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ و  SCFﮔﻮﺳﺎﻟﻪ)
ﺮﻓـﺖ.  در ﮐﺸﺖ ﺑﻌﺪي ﺻـﻮرت ﮔ ﻫﺎ  ﺳﺎﻋﺖ از آن 27از ﭘﺲ 
ﻫﺎي اﻧﮕﻞ در ﻣﻌـﺮض ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﭘﯽ آن ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪ ﺳﭙﺲ 
و اﺛﺮ ﮐﺸـﻨﺪﮔﯽ  ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻓﺰاﯾﻨﺪه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر 
  ﻫﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. اﻧﮕﻞ آن ﺑﺮ
  ارزﯾﺎﺑﯽ اﺛﺮ ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻋﺼﺎره 
ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣـﺎژور  اﯾﺴﺘﺎﯾﯽﻫﺎي ﻓﺎز ﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮتــــــﭘ
ﺤـﯿﻂ ﺧﺎﻧـﻪ ﺣـﺎوي ﻣ  69ﻫـﺎي ﮐﺸـﺖ ﺮوﭘﻠﯿﺖــــــدر ﻣﯿﮑ
ﻦ ﮔﻮﺳ ــﺎﻟﻪ و ـــ ـــﺳ ــﺮم ﺟﻨﯿ درﺻ ــﺪ 01، IMPRﮐﺸ ــﺖ 
ﺖ داده ـــــــــــﺎﻣﺎﯾﺴﯿﻦ ﮐﺸــــــــــﺟﻨﺘ 001 lm/gμ
از  001lµﺲ ﺑـﺎ ـــــ ـﺳﭙ .اﻧﮕﻞ در ﻫﺮ ﭼﺎﻫﮏ( 5×401ﺷﺪ)
ﻫـــ ــﺎي ﻣﺨﺘﻠـــ ــﻒ ﻋﺼـــ ــﺎره ﻫﻤﯿﺸـــ ــﻪ ﻏﻠﻈـــ ــﺖ
( 005lm/gμ ،052lm/gμ ،521lm/gμ،26/5lm/gμﺑﻬﺎر)
 رﻪ روز دـﺪت ﺳ ـــــــ ـﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮتـ. ﭘﺗﯿﻤﺎر ﮔﺮدﯾﺪ
ﻫـﺎي تﻮـــــﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕو  ﺪﻧﺪـﻮﺑﻪ ﺷـــــاﻧﮑ 42 ْ C
ﺎي اول، دوم ــــــــﻫﺎﻫﮏ ﭘﺲ از روزــﺮ ﭼــــزﻧﺪه در ﻫ
ﺮوﺳﮑﻮپ ﺷﻤﺎرش ـــــﻣﯿﮑ وو ﺳﻮم  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻧﺌﻮﺑﺎر 
ﺷﺪ(. از  ﺎرشـــــــﺷﻤﮏ ــــﺳﻪ ﭼﺎﻫ ،ﻫﺮ ﻏﻠﻈﺖ ازﮔﺮدﯾﺪ)
ن ﻮاـــــ ـﻋﻨﻪ ﺑـﺪون ﻋﺼـﺎره ﺑ  ـ IMPRﻂ ﮐﺸـﺖ ــــﻣﺤﯿ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺎﻫﺪـــــﺷ
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   ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎي ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻣﯿﺰان درﺻﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
ﻪ ﺑ  ـ ٠٥CIﺳـﻨﺠﯿﺪه ﺷـﺪ. درﺻـﺪ  ﺗﯿﻤﺎر و ﺷـﺎﻫﺪ رﺷﺪ ﮔﺮوه 
ﻣﻬـﺎر رﺷـﺪ  درﺻـﺪ  05ﮐـﻪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻏﻠﻈﺘﯽ از ﻋﺼـﺎره ﻋﻨﻮان 
 ﺷـﻮد ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﮔﺮدﯾـﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﻣﯽ 42ﻫﺎ ﭘﺲ از ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
رﺷـﺪ  ﺑـﺮ ره داراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪﻧﺘﺎﯾﺞ 
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ  درﺻﺪ 05 و ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻬﺎري ﺑﻮدﻧﺪﻫﺎ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻣﯿﻠﯽ 512و  071 ﺑﺮاي ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ و آﺑﯽ
 42از  ﭘ ــﺲ ،ﻋﺼ ــﺎره اﻟﮑﻠ ــﯽ 005lm/gμ در ﻏﻠﻈ ــﺖ. ﺑ ــﻮد
و در ﻫﻤـﯿﻦ ﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣـﺎژور ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ،ﺳﺎﻋﺖ
ﮐﺸـﺘﻪ  ﺮوﻣﺎﺳـﺘﯿﮕﻮت ﻫـﺎ ﭘ درﺻـﺪ  57 ،ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره آﺑﯽ
در دوزﻫـﺎي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﮐﺸـﯽ واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ دوز  و ﺷﺪﻧﺪ
ﻫـﺎ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ . اﻣﺎ ﺗﻌﺪاد ﭘﺮوﻣﺎﺳـﺘﯿﮕﻮت ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ ﻧﯿﺰ دﯾﺪه ﺷﺪ
اي ﺖ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﯿﺮ ﻓﺰاﯾﻨـﺪه ﺳﺎﻋ 27و  84، 42از  ﺷﺎﻫﺪ ﭘﺲ
ﻫـﺎي  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﻏﻠﻈـﺖ  ﮐﻪ (1داﺷﺖ)ﺟﺪول
(2و 1) ﻧﻤـﻮدار .ﮔﺮدﯾـﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺲ از ﻫﺮ ﺳﻪ روز ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ 
  




درﺻﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت ﻫﺎي ﮐﺸﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻮاﺟﻬﻪ 
  ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﮔﯿﺎﻫﯽ
 
  ﻧﻮع ﻋﺼﺎره
   ﺳﺎﻋﺖ 27  ﺳﺎﻋﺖ 84  ﺳﺎﻋﺖ 42 
  آﺑﯽ  001 48/26 57 005
  29/29 57 95 052
  58/27 55/55  52 521
  06 03/67 61/86 26/5
 اﻟﮑﻠﯽ  001 001 001 005
   001 29/13 57 052
  09 77/87 73/5 521





ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ )ﺳﺎﻋﺖ.  27و 84، 42ز ا ﭘﺲﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور  ﺑﺮﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﮔﻞ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ .1دار ﺷﻤﺎره ﻧﻤﻮ
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ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺗﻌﺪاد )ﺳﺎﻋﺖ.  27و 84، 42از  ﭘﺲﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور  ﺑﺮﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر ﮔﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره اﻟﮑﻠﯽ  ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ . 2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره
  (ﭼﺎﻫﮏ ﻫﺮ ﻫﺎ درﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
  ﮔﯿﺮيﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﻧﮕﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐـﻢ و ا وﺳﯿﻊ اﻟﻄﯿﻒﺑﯿﻤﺎري  ﻮزﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿ 
ﺷـﻮد. ﺗـﺎﮐﻨﻮن واﮐﺴـﻦ ﯾـﺎ ﺑﯿﺶ از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﻣﯽ
 ﯽاﻧﮕﻞ و ﻧﯿﺰ روش ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳﺒ ﻣﻬﺎرداروي ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮاي 
درﻣـﺎن . (12-81،)ﻣﺒﺎرزه ﻗﺎﻃﻊ ﺑﺎ ﻧﺎﻗﻞ آن اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ در
ﮐﻨﻨﺪه و ﺳﻨﺪرم آﻟﻮده يﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ي ﮔﻮﻧﻪز ﺑﻪ ﻮﻣﻨﺎﺳﺐ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿ
ﻣـﻮان ﭘـﻨﺞ آﻧﺘـﯽ داروﻫﺎي (. 22-32)،ﺑﺴﺘﮕﯽ داردآن ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ 
ﻮﻣﯿﻦ ـﻇﺮﻓﯿﺘ ــﯽ، ﺳ ــﺪﯾﻢ اﺳﺘﯿﺒﻮﮔﻠﻮﮐﻮﻧﺎت)ﭘﻨﺘﻮﺳ ــﺘﺎم( و ﻣﮕﻠ  ــ
ﭼﻨـﺪ  درﻫﺎي اﺻـﻠﯽ  درﻣﺎناز ﺟﻤﻠﻪ ي ﻣﻮان)ﮔﻠﻮﮐﺎﻧﺘﯿﻢ( آﻧﺘﯽ
اﻓﺰاﯾﻨـﺪه  و ﺷﮑﺴﺖ درﻣـﺎﻧﯽ روزاﻓﺰوﻧـﯽ  اﻧﺪﺑﻮده ي اﺧﯿﺮ دﻫﻪ
 Bدﮐﺴﯽ ﮐﻮﻻت آﻣﻔﻮﺗﺮﯾﺴـﯿﻦ . (42-52)ﮔﺰارش ﻣﯽ ﮔﺮدد،
ﻫﯿﭻ درﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎﻣﻼ ً ﺗﺎﮐﻨﻮنو . (62)،ﻣﺆﺛﺮ اﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺳﻤﯽ اﺳﺖ
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ. اﺳـﺘﻔﺎده از ﮔﯿﺎﻫـﺎن  ﯽرﺿﺎﯾﺖ ﺑﺨﺸ ـ
ﻫـﺎي ﺑﺎﺳـﺘﺎن  زﻣﺎن ﺑﻪﻫﺎي اﻧﮕﻠﯽ  درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎري درداروﯾﯽ 
 aburiccus anohcniCاز  ﺑـ ـﺮ ﻣــﯽ ﮔـ ــﺮدد ﮐــﻪ 
ﺷـﺪه  اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻨﻮان داروي ﺿﺪ ﻣﺎﻻرﯾﺎ ﻪ ﺑ )eaecaibuR(
ﮐﺸـﯽ ﺎﻧﯿﺎاﺛﺮ ﻟﯿﺸﻤ 7002ﻤﮑﺎران در ﺳﺎل ﺳﻦ و ﻫ(. 72)،اﺳﺖ
ﻫﺎي ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﺎ ﮕﻮتﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿ را ﺑﺮﮔﯿﺎه آرﺗﻤﯿﺴﻨﯿﻦ ﺗﺮاﯾﮕﺮس 
ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﻤﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ آرﺗﻤﯿﺴـﻨﯿﻦ دوﻧﻮواﻧﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻫــﺎ و  ﭘﺮوﻣﺎﺳــﺘﯿﮕﻮت  ﺑــﺮاﺛــﺮ ﺿــﺪ ﻟﯿﺸــﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ  يدارا
ﯾﻮﺳ ــﻔﯽ و  يدر ﻣﻄﺎﻟﻌ ـﻪ دﯾﮕ ــﺮ. (82)،ﺑ ــﻮدﻫ ــﺎ آﻣﺎﺳـﺘﯿﮕﻮت
   ﺎﻫﺎنــﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﮔﯿﯿﺎﺛـــــﺗ 9002ﻫﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
  
ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣـﺎژور در  را ﺑـﺮ ﺗﯿﻨﮑﺘـﻮرا ﻧﻮم ﻫﺎرﻣـﺎﻻ و آﻟﮑﺎﻧـﺎ ﭘﮑﺎ
ﮐﻪ ﻫـﺮ دو ﻋﺼـﺎره درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و   ortiv niﺷﺮاﯾﻂ
در اﯾـﻦ  .(92)،ﻫـﺎ ﺑﻮدﻧـﺪ ﭘﺮوﻣﺎﺳـﺘﯿﮕﻮت  ﺑﺮداراي اﺛﺮ ﻣﻬﺎري 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از ﻋﺼﺎره آﺑﯽ و اﻟﮑﻠﯽ ﮔﻞ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﻬﺎر اﺳﺘﻔﺎده ﺷـﺪه 
 اﺛ ــﺮ ﻣﻬ ــﺎر ﮐﻨﻨ ــﺪﮔﯽ رﺷ ــﺪ ﺑ ــﺮ ﺮ دو ﻋﺼ ــﺎره ــــ ـــﮐ ــﻪ ﻫ
ﻋﺼـﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ وﻟﯽ  داﺷﺘﻨﺪﻫﺎي ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎ ﻣﺎژور  ﭘﺮوﻣﺎﺳﺘﯿﮕﻮت
 005ﻏﻠﻈﺖ  درﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ  ﺑﻮد.اﻟﮑﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮي 
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  دﯾﺪه ﺷﺪ در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم در ﻫﺮ دو ﻋﺼﺎره 
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑـﻮد و ﺗﻌـﺪاد  26/5اﺛﺮ ﮐﺸﻨﺪﮔﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻏﻠﻈﺖ 
ره اﻧﮕﻞ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶ زﻣﺎن و اﻓﺰاﯾﺶ ﻏﻠﻈﺖ در ﻫﺮ دو ﻋﺼـﺎ 
و ﮔﺮوه ﻣﻮرد  ﺷﺎﻫﺪﺑﯿﻦ ﺗﻌﺪاد اﻧﮕﻞ ﻫﺎ در ﮔﺮوه  ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺘﻮن و ﻧﺘـﺎﯾﺞ  وﺟﻮد داﺷﺖ. آﻣﺎري اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﯽ دار
ﯽ ﺮﺧ ـو اﯾـﻦ ﺗﺤﻘﯿـﻖ ﮐـﻪ ﺑ  ﭘﮋوﻫﺶ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨـﺪ 
 ﮐـﻪ ﺑﺎﺷـﻨﺪ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻃﺒﯿﻌﯽ داراي اﺛﺮات ﺿﺪ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﻣﯽ
ﺎن ﺿﺪ ﻟﯿﺸـﻤﺎﻧﯿﺎﯾﯽ ﮔﯿﺎﻫ ـ اﺛﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ در زﻣﯿﻨﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت
ﺗﻬﯿﻪ در از اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت  ﺪ و ﺗﺎ ﺑﺘﻮانــــــرا ﻣﯽ ﻃﻠﺒداروﯾﯽ 
  اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد.ﻣﻮﺛﺮ ﻟﯿﺸﻤﺎﻧﯿﻮز داروي 
  ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري
ﻫﺰﯾﻨﻪ اﯾﻦ ﻃـﺮح از اﻋﺘﺒـﺎرات ﮐﻤﯿﺘـﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘـﺎت داﻧﺸـﺠﻮﯾﯽ 
داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﺪرس ﺗﺎﻣﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﺸـﮑﺮ از ﺗﻤـﺎم 
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Abstract 
 
Introduction: Calendula officinal is a 
member of Asteraceae family. Calendula 
officinal is used for the treatment of skin 
disorders and pain. It is also applied as a 
bactericide, antiseptic or anti-inflammatory 
drug. In this study, the leishmanicidal 
effect of Calendula officinal with various 
concentrations was evaluated on 
promastigotes of L. major in vitro. 
 
Materials & Methods: The dried and 
ground flowers of the plant were extracted 
using maceration in 80% ethanol, and then 
the liquid was dehydrated in an evaporator. 
Afterwards, different concentrations of the 
extract (500 µg/ ml, 250 µg /ml, 125 µg/ml 
and 62,5 µg/ml) were prepared in vitro and 
5×104 promaastigotes/well were seeded in a 
96-well cell culture plate and was added 
100µl of each extract/well. The plate was 
incubated at 24oC for three days and the 
number of parasites in each well was 
determined on 24h, 48h, and 72h of 
experiment microscopically using 
Neubauer Chamber. RPMI culture medium 
was used as one negative control.  
 
Findings: The extract at concentration of 
500µg/ml was found to kill all the parasites. 
Lower doses exhibited a dose-dependent 
antileishmanial activity. However, the 
number of L. major promastigotes in the 
negative control increasingly grew on 24h, 
48h, and 72h respectively. IC50 was 
calculated for ethanolic & watery 
Calendula officinalis; 170µg/ml, 215µg/ml 
after 24h respectively.  
  
Discussion & Conclusion: These results 
indicated that extract of Calendula 
officinalis is of favorable leishmanicidal 
activity and can be a candidate for 
leishmaniasis treatment. 
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